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Высочаишимъ N0136.1^1116Ä11, ошъ 12-го
Декабря iBis года, еобешвенное NlO
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Де-
ло-Картъ, No^mil6llo Начальнику I'.IÄLIIÄ-
го Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА и ynviiL^K)iis6^ Квар-
IIIII^»M6II6I1I606I(01O iÄ6iiiiw Гоеподину 16-
-нералъ-Адъютанту II IvÄl3a.l6^ IvIIÄIIO
£sолконекому 2-му, 67, иереименованlемъ
сего заведешя въ Военно " Топографиче-
ское /^6llO, II 61, раздЪлешемъ OIIÄIO на
шесть разныхъ, N0 M6/i:^ еобою во взаи-
мной евязи соспюящихъ 0111^1,.1611i11.
Nl 0 Саяшельсшво Iv.«HZI, Волконской,
Дирекшоръ онаго Депо зная 132)^11061111,
INiIXOI3ÄI'O заведешя, n видя OlIiyiIIIIIII6.1I,"
ной недоешашокъ, LI, хорошихъ Топо-
графичеекихъ Каршахъ Роееш , 06^12-
HIII.I'I, вее 61306 вниманlе на еей предмешъ.
Въ o^it^oniLie сего, N0 приказанию его,
61,1.1« HP6M^IIIIHIIIbI болышя Тригономе-
Zufolge des Allerhöchsten Befehls vom i2ten
December 1815, wurde das Kayserlich (Char-
-Depot unter die unmittelbare Leitung des
Chefs vom General-Stabe Sr. Kayserl.
Majestät Fürsten Wolkonsky gestellt, und er-
Ijteft, außer eiuer zweckmäßigen dem vorgesetzten
Ziele entsprechenden Eintheilung, in sechs für sich
bestehende, von dem Ganzen aber unzertrenn-
liche Abthrifungcn , den Namen eines mißtarifch*
topogra^hifchen Depots.
Se. Erlaucht der Fürst WolfonSft), itziger
Director des Depots, der, bey detti fufjtöare»
Mangel an guten topographischen Charten von
Ütußlcmd, die Wichtigkeit einer solchen Anstaut
balb erkannte, widmete seine ganze Aufmerksam-
keit biefem Gegenstande. Zu dem Ende wur-
den auf seinen Befehl, trigonometrische und
topographische Aufnahmen eingeleitet, und von
6тричеекlя и I'опогоз^и^есхlя съемки, и
заведено уlилит,е пои е^^о^ъ Депо для
Каншонистовъ опредьленныхъ изъ Во-
бнно-(тоотбхихъ ошдьленш, еъ т^^ъ^
тпобъ они смотря по епособноешямъ
ИХЪ) 61,1.111 прlуготовляемы къ Топогра-
фичеекимъ съемкамъ, и прlучалиеь хъ ой-
сованпо и гравирован!ю каршъ.
Его Саятельетву угодно б!>lло ввЬ-
ригпь мнЬ, какъ Начальнику Топографи-
чеекаго ошдьлешя, смошрьше надъ еимъ
училищемъ: еъ т^»lъ чтобъ я^ при ош-
правлен!и наешоящей дол:«нобти моей,
показывалъ еи^ъ Каншонисшамъ крат-
чайшей путь къ предположенной и,^ли.
/^ля исполнешя 66ГО избралъ я спо-
собъ и Teopho Саксонской службы Maiopa
Лемана,, доетойнаго основателя бей ей-
ernenn,! , уверившись въ бытность ivioio
при Инженерномъ ут^ц^^ что би^ъ
только средсшвомъ, предполагаемая и,^лl,
достигнута быть можетъ,
7den Kantonisten, die man aus den Solda-
Schulen nahm, bey dem Depot selbst, eine
Pftanzfchule errichtet, mit der Bestimmung die
Zöglinge derselben, nach ihren Fähigkeiten, ent-
weder zu topographischen Aufnehmern, oder zu
geübten Zeichnern, Äupfer-unD Schrift^techern
zu bilden.
Die Oberaufsicht und Leitung dieser Pfianz-
fchule, geruheten Se. Erlaucht mir, als dem
Chef der topographischen Abtheilung t>e* Depots,
zu übertragen; damit ich, neben der Besorgung
meine* eigentlichen Dienstes, Diefe jungen Leute,
in der möglichst kürzesten Zeit, zu tüchtigen dem
Zwecke entsprechenden Subjecten, bilden möchte.
Um diefes auszufuhren, bin ich t>er Metho-
de und Theorie des verstorbenen fachfifchen Ma=
joren Lehmann, des verdienstvollen Begründers
dieses Systems, gefolgt; weil ich, wahrend mei-
ner Anstellung bey dem Ingenieur-Departement,
mich vollkommen überzeugte, daß nur diesem
Wege, das vorgefetzte Ziel zu erreichen fey.
8Для Сего составилъ Алебастра
föpy, съ йзображетемъ на оной разно-
образныхъ крутизну и присовокупилъ
къ ней KpaHIKOC^ Относительно употре-
-6.5СН16 onncanie; которое для 061НСИ
HO^blßt) отдалъ Въ печать, въ видй при-
-6aß.tcHiH къ краткому сочйненш о Си-
Hi^a^in^ изданному мною иъ 18 11 году*
Если сочинете CI6 6^6НIЪ нрин/lHio
съ Iнакимъ и:б о^о6рбн!смъ^ съ какимъ нср-^
вое, Komopos совсвмъ уже распродано
nio Ä^ согласно со временемъ и обстоя-
тельствами, намьренъ, удержавъ мо^с.^в
ciio, преобразовать оное сочйнеше, и для
составлешя систематическаго цвлаго,
дополнить : 6^^lll увЬренъ , inio Iвмъ
Основательнее и правильнее метода нрб^
Нодаватя., Iнвмъ легче и скорее усовер-
шенствуются способности.
llc упоминая о болынихъ выгодахъ,
происходящйхъ ошъ точнаго изображешя
наКартаххь иПланахъзеМной поверхности,
üOHiOM/ 'iHio всякой, въ военномъ иску-
9In di ser Absicht habe ich aus Gyps einen
Berg mit allen möglichen Nuancen verfertigt,
und eine Beschreibung von der Anwendung des-
selben beygefugt, die ich, um sie gemeinnutzig zu
-machen, dem Drucke übergebe; und die als
eine Zugabe ju dem kleinen Werke, welches ich
im Jahre 1811 herausgab, betrachtet werden
famt. Sollte dieses, mit dem nemlichen Bey-
fall aufgenommen werben, wie das frühere, das
bereits ganz vergriffen ist; fo werde ich, wenn
-Seit und Umstände es mir erlauben, mit Bey-
behaltung tnefes nemlichen Bergmodells, das Gan-
ze noch einmal umarbeiten, die etwanigen Lücken
ausfüllen, und so ein fpstematisth geordnetes
Werk dem Drucke übergeben: denn je stren-
ger und folgerechter die Methode des Unterrichts
und der Uebung ist, desto leichter, schneller und
vollkommener ist auch die Erwerbung der Ge-
föittltyUiU
Von den außerordentlichen SSortheilen, dieaus der richtigen Darstellung der Erdoberfläche
auf Charten und Planen , sowohl im einzelnett
als im allgemeinen hei vorgehen, brauche ich wohl
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ствЬ сввд^lП.lй Офицеръ вътомъ совер-
шенно увЬренъ; говорю только о зашру-
днетяхъ , встречавшихся понынв, не
токмо для начинающего, но да^е и для
onbimnai-o въ практикв Офицера, при
изображены* i-оръ и крушизнъ, не осно-
вываясь при семъ на незв!блеl>lВlХъ пра-
вилахъ, з. сл^д^я только слъпому чув-
ству.
Rine за нисколько лвтъ предъ си^ъ
мы не помышляли, что для рисовашя
горъ, могутъ бвипь усшановленвl прави-
ла основаннвlя на Математика ; и cie
то бввю причиною, что при первона-
чалыюмъ введеши сихъ правилу встрв-
чалисв днешя, когда Офицеры,
увлекаемвш бвждешями, слвдовали
приввlчкамъ, не основаннымъ ни на ка-
кихъ правилахъ. Но нынв, кажется, узна-
ли основательноств сей методвl, увЪ-
рившисв изъ опытовъ, что дер^а«. оной,
молодые люди; легчайшимъ и кратчаи-
шимъ путемъ приобрвшаюшъ совершен-
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nichts mehr zu erwähnen; da ein jeder, besonders
aber jeder fachkundige Militär, ganz davon über-
zeugt ist; bemerke daher blos, wie schwer es
nicht allein für ben Anfanger, sondern auch selbst
für den praktischen Officier war, Berge und
Bergabdachungen richtig zu zeichnen, so lange
er dieses ohne alle Grundsatze, und blos vom
dunkeln Gefühl geleitet, behandelte.
Noch vor wenig Jahren zurück, glaubten
wir nicht, daß eine systematische auf Matf;ema=
tit gegründete Zeichnungs-Lehre aufgestellt werden
könnte; und das war der ©rund, warum mau,
bey Einführung derselben, auf Schwierigkeiten
stieß: weil man von Vorurtheilen eingenommen,
an Gewohnheiten festhielt, die man sich nicht
zu erklären wußte. Itzt aber fcf>emt man das
©rundliche dieser Methode allgemein eingesehen
zu haben, nachdem man sich in den Anstalten,
wo sie eingeführt wurde überzeugte, dag auf
diesem Wege die jungen Leute am schnellesten
zu tüchtigen Subjecten gebildet werden können;
wie das der Fall beym Ingenieur-Departement
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ивы по сей части познашя; iemy слу^
жишъ иримвромъ училище при 12н^енер-
номъ Департамент^ i'^ я, бу^у^и обо-
дряемъ бтлвшимъ моимъ начальникомъ,
имвлъ удовольспте ви^шь, что спосо-
бнвйнпе по сей части Офицервl выхо-
дили изъ шого заведетя, i-^в H первой
ввелъ и изъяснялъ ein правила.
Но гпаковвшъ, мною сдвланнымъ опы-
тамъ, непременно нужно, дабы молодые
люди, посвяшивнпе себя сей части или
къ оной назначеннвlе, приобрвтши ну-
AIHBiÄ Теоретическlя позиашя, и приу-
чивши глазъ и руку къ черчешю хоро-
шихъ рисунковъ, на сей Теорш осно-
ваннвlхъ, и правильныхъ фигуръ, ropaiviß
подобныхъ, до выхода на съемку, при-
обучались рисовашв по искуственнымъ
горамъ, всякlя крутизны, и какъ одина-
кlя шакъ и сложныя Iхоры : ибо иску-
сшвенная гора есть уменьшенное подо-
6ie настоящей естественной, и среди-
на между нарисованнвlмъ планомъ и са-
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waxi wo ich, aufgemuntert von meinem vorigen
Chef, die Genugthuung hatte zu sehen, daß die
beßten Zeichner unb Aufnehmer, aus der Anstallt
hervorgiengen, wo ich zuerst diese Grundsatze er-
klärte und einzuführen suchte.
Nach dieser Erfahrung, die ich gemacht ha-
be, ist es also durchaus ndthig, daß die jungen
Leute, die sich liefern Fache widmen, oder dazu
bestimmt werden, nachdem sie vorher die dazu
ndthigen theoretischen Kenntniße erlangt, das Au=
ge und die Hand durch t>as Zeichnen guter auf
diese Theorie gegründeter Vorschriften, und regel-
mäßiger den Bergen ahnlicher Figuren , die ge-
hörige Ausbildung und Geschicklichkeit im Zeich-
nen bekommen/ ehe sie zur praktischen Aufnahme
gefuhrt werden, nach modeüirten Bergen, die
schiefen Flachen, Berge und Verggruppen zeich-
nen lernen: weil dieß die Natur im Kleinen und
das Mittel zwischen einem gct,eici)neUn Plan und
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мою природою. Здвсь влазъ левво мо-
жешь обнять всв предметы вкупв, иви-
дЪшь , взхимъ образомъ крутизны горъ
соединяются, чего, по обширности прёд-
мешовъ въ нашурв , начинающ!й обнять
не можетъ, хотя бы имвлъ для сличе-
нlя съ оной, наивьрнвйнпй планъ.
И шавъ рисоваше по искуственнымъ
горамъ, есть самое есшесгавенное и врат-
чайшее средство, для приобрьшетя вла-
зом^ра и способности, видьшь предле-
A:aiH.yß) намъ въ нашурв гору, вавъ 6вl
рисованную, а рисованную какъ бы въ
нашурв.
, I>lолодые люди достипше до сей
способности, будушъ въ сосшояши, су-
дишь о досшоинсгавЬ Топографической
карпгы, сочиненной по сей Teopin или
какой либо другой, ей подобной.
Но важнейшая ошъ сево польза, для
Военачальника, находяпlа! иногда въ не-
обходимости, дьлашь воеиныя распоря-
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der Natur selbst ist. Hier kann das Auge alle
Gegenstande und Berg-Böschungen, wie sie in
einander laufen und sich verbinden übersehen, de-
xen Form der Anfänger in der Natur nicht be-
greift, wenn er auch die richtigste Zeichnung von
derselben damit vergleicht.
Das Zeichnen nach modellirten Bergen, ist
daher der natürlichste und kürzeste 3Öeg, um fein
Augenmaaß zu bilden und sich den Ueberblick zu
verschaffen, daß man den in der Natur vorlie-
genden Bercj, wie gezeichnet und den in der
Zeichnung abgebildeten Berg, wie in der Natur
auffaßt.
Hat man diese Vollkommenheit einmal er-
reicht, so wird man die SRicfytigfeit einer topo-
graphischen Charte, ohne sie mit dem Erdboden
zu vergleichen, prüfen können; wenn sie nach die-
ser Theorie, oder einer ihr ähnlichen, bearbeitet
worden ist.
Vorzüglich wichticj ist aber der Vortheil,
den sie dem höhern Militär gewährt, der sich
oft nach Chatten, deren Autor unt> deren Ent-
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жетя по варгпамъ неизввстныхъ ем^ со-
чинителей, не знаи даже игЬхъ правилъ,
воихъ они держались, состоишь въ томъ:
что безъ сличен!)! Картъ съ природою,
можешъ онъ уже судишь , о достоин-
сшвв ихъ,
I^авъ Теорlя объ отвЬсномъ зр^нlи
и о еввпгв навлоннвlХъ плосвосгаей зем^,
ной поверхности, въ означенномъ со^и-^
HeHin моемъ , подробно изложена ; то
остается тольво упомянуть о шомъ^
что въ Топографичесвомъ планв надле-
житъ изобрал^ашь ,
i) Контуры цвлаго и пасшей , дабы
по онымъ судишь о пространства и ве-'
личинв, опредвляемыхъ мел;евашемъ;
9) СвЬтлвш и гаемнвlЯ плосвости ,
огаъ положешя ихъ происходяшдя, изо*
бра^аемв!^ штрихами, воихъ направле-
Hie , взаимное содержаше, длина, тол-
стота игпонвоств npeill^e уже изъясне-
HBi и излол^ены;
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werfungs-Art er nicht keimt, richten und feine
militärischen Anordnungen machen muß, wenn er,
ohne sie mit der Natur vergleichen zu können,
über ihren Werth oder Nichtwerth, zu entschei-
den im Stande ist.
Was die vertikale Ansicht nnb Beleuchtung
der schiefen Flächen der Erdoberfläche betriff, so
beziehe ich mich, auf die in meinem frühem Wer-
ke ausführlich erklärte Theorie; und erwähne blos
das, was in einer topographischen geichnung dar-
gestellt werden muß.
i) Die ttmcjrenjtmcjen des "Ganzen und der
Theile; hiernach schätzen wir ihre Ausdehnung
unt) Große, welches durch Meßkunst geschieht.
s) Das Helle und Dunkele der Flachen;
welches ihre Lage bestimmt, die durch Striche
ausgedruckt wird, deren Lage oder Richtung,
Verhältniß zu einander oder Starke und Feine,
Länge und Äurze, schon früher erklärt und aus-
einander gesetzt worden sind*
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3) <ÜZi)ücnii;6iiiii»i/i предмешамъ
110 kuiimT, c^^nm^ 0 качествЬ onbixi,; no
для ci;t,/i.^iii,cLi o но cc:ii части онб въ l'O"
гюграфш не нужны : 1160 , при nr)ctLii^ü"
номъ изображеши кошпуръ 11 крупгосшей,
N0 061IIIIÜII. позиашямъ 11^)11^)0/1.^^ co LceiO
пючпосншо уже судишь можно 0 Ix^l3.^
вныхъ свойсшвахъ OcinclcniNEniihixi. пред*
метовъ ; II потому хорошо гравирован*
lII,IX^> Топографическйхъ каршъ, r.)ÄCiv^)l.^
шивать II«L 11^:1:110.
За cxlimd можно iil^itciii/iiilMi,) I^l, ри*
Qoi3anlio крушостей N0 ilcx^cmi;6niii,i^l^
горам ъ. На таковой конецъ, сосшавилъ
H) по большому масштабу ciro модель ,
соединилъ разнообразный крутизны И по-
катости , дабы сдьлашь t)^ liaiii^r^ H0"
добною *)< llcl II0U^^)XIIOciIIII модели кра-
*) Модель вдгЬепгъ об дюймовъ въ длину, и 27
NT, unipiittv ) соразлгЬрность e« къ Uliin^ph полагать
можно какъ --*„• тогда самая большая ея высота бу-
дешь 60^6 юоо фушъ j a квадратное e« vo^op^a-
nie 3^ версты. Для отвраЩешЯ :l.i(i)il()inp66^6iiiii ,
могущего произойти villi» no^^'Li/ni.l! ; NT. какомъ слу-
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3) Die dem Gegenstande eigenthümlichen
Farben, nach denen wir ihre Beschaffenheit beur-
theilen; diese sind aber in der Topographie ent-
behrlich, weil man nach den allgemeinen Begrif-
fen von den Gegenständen, bey einer richtigen
Darstellung der Begrenzungen und der Lage der
Flachen, fchon mit aller (Sicherheit auf die Haupt-
beschaffenheit der Natur schließen kann; daher für
den Kenner das Illuminiren der gut gestochenen
topographischen Charten, ganz überfiüßig wird.
Nun können wir zum Zeichnen der schiefen
Flächen nach modellitten Bergen übergehen. Zu
dem Ende habe ich dies Modell, nach einem
großen Maasstabe gemacht, und leichte und
schwere Bergparthien in ein Ganzes verbun-
den, weil es sich dadurch der Natur mehr
nähert. 5) Auf der Oberfläche des Modells, ist
*) Das Modell ist 55 Zoll lang und 27 breit, steht zur
Natur ohngefahr in dem Verhaltnisse wie 2/iw; ihre größte
Hohe beträgt hiernach looo^-itß und der Quadrat-Inhalt
5z Werst. Um jeden» Mißbrauche vorzubeugen , der zur
Folge haben könnte, daß der nachgemachte Berg nicht wie
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спою xpacxoio изображена c^nib , KOMO-
-рая , при oini3^c:iioM7, L3ivi/i^^ oociNÄL.ix-
егаъ равные xLÄ^paini.l. А lepiibiml, ка-
рандашемъ сдЬланы горизонтальныя ли-
ши, LI, шакомъ разстояти одна OIN^
Ap^oü, чтобы въ промежутках!» удобно
было крутыя мъста сдЬлать штрихами,
<^in горизонтальный, равно какъ и
конгпурныя лшпи lopl'l^ ON^U,I'OI3^ II кра-
евъ переносятся посредство квадра-
NIIIOII OLIIIII na бумагу, II потомъ озна-
чается положеше шшриховъ, по прави-
лами прежде iil^Äoii6iiiii,ii^'ti. I^li, 061^0
усматривается, «6 токмо взаимная со-
размерность M6s«^ mm^iixlliviii) но n ме-
жду np)oM6^lii^Hivili ихъ, II показывается
ча'Ь поддЬльная rnpH N6 cooiNV^momnona^H бы сочи-
ненно L^l, точности, ilOlnoiviv Ilno для проведения го-
ризонтальныхъ линш ii cfimil , pu^dumoü na квадра-
nilii, Il>'i!iilo 6t>i,?lo 2ÄroliioLiimi> II noinpeüuml. особый,
»opo'lno для c^ro придуманныя орудгя, приложена бу-
дешь какъ на »lo^e^ln , niÄU.^, и ua сочинеши , i^ion
печать.
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ein Netz von rothen Linie« gezogen, die bey der
vertikalen Ansicht, gleiche Quadrate bilden; dann
sind mit Bleystist so viele Horizontalen in glei-
cher Hfehe übereinander gelegt worden, daß ihr
Abstand, bey den steilen Abdachungen, noch eine
bequeme Strichlange gestattet.
Diese Horizontalen, so wie die Grenzlinien
des Berges, der Schluchten und Kanten, wer-
den durch Hülfe des Quadrat-Netzes aufs $>a--
pier übergetragen, und dann die Lage der Bd-
schungsstriche vorgezcichnet. Hieraus ersieht man,
nicht allein das Verhaltniß der Striche zu ein-
anbex und zu ihren Zwischenräumen, sondern
auch wie sie sich biegen, zusammenfließen und bre-
chen. Darauf mißt man die Böschungswinkel
fichs gehört, ganz genau zur Zeichnung passen würde (weil
zum Ziehen der Horizontalen und des Quadrat-Netzes ei«
ne besondere Vorrichtung getroffen werden mußte) ist dem
Texte so wohl, als auch dem Modell, mein Siegel bey»
gedrückt.
2 2 ■ '
какимъ образомъ изгибаются II N6^6.iam"
диваются штрихи. Noc.ib cei^o c^^-
ешъ узнать углы наклонешя 11 въ удоб*
111)1X2» мьстахъ, отмьчашь ихъ цифрами,
HIM7, соотвыпствующими.
N0 мврЬ навыка, приобрьтаемаго r^ili"
зомъ и рукою, рисовашемъ моделей, чи-
сло горизонтальныхъ .lllllkll уменьшает-
c«; и не чувствишельиымъ 06vlL30I^I1> до-
ходимъ до N101^0) 'IIHO 6031. помощи lIXI,^.
всю гору по однимъ коитурамь и гла->
внымъ шочкамъ, 11106p11311111b можемъ.
Чьмъ 60.1^6 масшгаабъ принятой /^.iL
lic^cmL6nnoii горы, n чЬмъ meii^e шако-
вый, принятый для Топографического
плана, mKiviTi скорЬе усовершенствуется
глазомьръ. Ho 11 сличенш плановъ, сня-
тыхъ CXL. одной и шойже модели, но
LI. разныхъ масшшабахъ, однимъ VII-^I;
HONII, увьриться M0:«1I0 : что Noiiii«ina/r
l-^d Леманомъ система, удобна для Loi^
i^aio къ Топографической Klinik npii^n-.
чнаго масштаба, и чдю рисунки одной
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und notirt sie mit den ihnen zukommenden
Zahlen.
In dem Maa(se wie das Auge und die
Hand, durch das Zeichnen der Modell/ sich im*
mer mehr und mehr bilden, tvird die Menge der
Horizotalen vermindert; bißt malt sie endlich ganz
entbehren, und Den Berg, blos in feinen Um-
grenzuuKs - Kanten und Hauptpimktcn, xid)tig
zeichnen kann.
Je größer der Maasstab t>es Bergmodells
und je kleiner t>cr, in welchem die topographi-
schen Zeichnungen davon gemacht werden, desto
mehr wird dadurch das Augenmaaß vervollkomm-
net. Bey der Vergleichung der Zeichnung ei-
nes und desselben Modeüs in verschiedenen Maas-
stäben, wird man sich nach der bloßen Ansicht
überzeugen: daß die von dem Major Lehmann
angegebene Zeichnungsart, für jeden topographi-
schen Maasstab paßt, und daß die Zeichnungen
von ciuem und demselben Berge, wenn sie rich-
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N тойже ropl,!^ СС.IИ они сдЬланы пра-
вильно, хотя и по разнымъ размьрамъ,
LCCI^Ä 6y^ynil, MC^v^y собою совершенна
подобны.
A^IÄ 60.11,ШСИ ясности И лучшаго по-
нятая, BBißC^ii, я, B'i, разныхъ направлеш-
яхъ профили, показывающая основатель-
НOСIПI. С6И (систем!,!.
Съ натуральными горами c^l^^ycmi»
поступать такимъ 7116 06p)a.30^11, ; Hl?p>C"
ходя постепенно OIHI, действительна! о
измьрешя къ глазомерному; и пропуская
горизонтальныя .11111111 и ioii^yci»i yi.ioßt,
наклонетя, приобрьвшш вЬрный i-.i^^o-
M^ol> II ШВ6O^уЮ pyky^ водимыя правиль-
HblMl, разеуждетемъ, производить ciio
работу безошибочно.
Офицеръ, приобрЬвшш ein способ-
ности, видишъ однимъ взглядомъ болъе,
нежели неопытный при напряжеши всЪхъ
своихъ силъ, II употреблеши болынаго
времени, съ помощпо MHOIIIXI, инстру-
ментовъ II Kl, нимъ прислужниковъ.
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tig ausejefuhrt worden, untereinander vollkommen
ähnlich sind.
Zu mehrerer Deutlichkeit und Versinnlichung,
habe ich in der Zeichnung auch die Profile in
verschiedenen Richtungen angezeigt; damit man
die Gründlichkeit dieses Verfahrens , so Ыеl es
sich aus Zeichnungen tl)nn läßt, einsehen könne.
Mit natürlichen Bergen verfährt man an«
fangs eben so: kömmt nach unb nach vom ge*
nauen AusmejTen, zum bloßen (Schätzen; läßt ju*
letzt Die Horizontalen unt> die Grade der Bö-
fchungstvinkel weg, und das geübte Auge und
die Hand, von richtiger Benrtheilung geleitet t
arbeiten, ohne gehler zu machen fort.
Dieses geübte Ange nimmt nun der Offi-
cier mit in den Krieg, und dieses läßt ihn dort
mit einem Blicke mehr sehen als ein Ungeübter
mit vielem Ki aft- und Zeit-Aufwände, mittelst
vieler Instrumente und Bedienung,, nicht betvir*
ken kann.
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Cie то опредЪляетъ., смотря но об-
стояшельсшвамъ - мЪры и точность
съ каковою работа должна быть произ-
водима для достижения предполагаемой
i^^^n^ Mcn^m^Mi, какъ неопытный, или
переходитъ за нрс^.^ы истиннаго н по-^
лезнаго, Н.IН не достигаетъ до оныхъ
и всегда находиться будетъ L-ь сомнЬ-,
Hin , исполняешь ли онъ V^l, точности
требуемое.
<üia способность «т, обозрЬти, нз^
адЪреши и изображен!« горъ , приобръч
IHaCHICH единственно по сей мешодЬ.
Ученые жъ но одной только Teopin, и
IH^ которые неопыпшымъ глазомъ обнн^
Magill природу II НС изображали еа на бу-
wai-^ ) будуигь еще до времени с^/тть
можешь быть иначе.
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Dieses ist es aud), was ihm jedesmal
nach den Umständen, das Verfahren und den
Grad von Genauigkeit vorschreibt, die er an-
zuwenden hat, um feinen Zweck zu erreichen;
wenn dagegen der Ungeübte, beständig über die
Grenzen des Wahren und Nützlichen hinaus
schweift und immer in Zweifel schwebt, ob ex
nicht zu viel oder zu wenig thue.
Diese Fertigkeit im richtigen Besehen, Aus-
wessen und Zeichnen der Berge, kann nur auf
diesem methodischen Wege erlangt werden. Stu-
ben-Gelehrte in diesem Fache und alle diejenigen,
die die Natur nicht mit diesem Aueje angesehen
und auf dem Papiere dargestellt haben, können
bisweiter vielleicht noch anders denken.
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
/st>»Zops СтдтскЫ c'os^m»««^ и КавалерЪ
Г. ЯценковЪ.
С. ПетербургЪ
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